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BLOIS 
v i l l e  p i l ote con t re le bru it 
LA S ITUATION A VA f'.lT  L'OPERATIO N  
« BLO IS VILLE-PI LOTE • 
La v i l l e  d e B lo i s ,  c i t é  de 47 000 hab i ta nts,  
n 'est pas part i c u l ièrement bruya nte .  E l l e  
l ' es t c o m m e  toutes l es  vi l l es moyennes 
d ' éga l e  importance .  
S i t u é e  a u  bord ·d e  l a Lo i re ,  q u ' e l l e  d o ­
m i n e  s u r  l e  coteau r ive dro i te ,  e ntre t ro is  
forêts doman ia l es ,  e l le  ava i t  été  c h o i s i e  
ja d i s  par  l es  R o i s  c o m m e  rés i d e n c e  en 
ra i son 1de l a douceur de son c l i mat et d e  
la q u a l i té d e  son ·a i r j u gé b é n éfi q u e  p a r  
l es médec i n s  d e  l 'époq u e  po u r  la  santé  
d es enfants royaux .  Aujourd ' h u i  encore, 
e l l e  est appréc i é e  par  l es  hab i tants e t  
encore p l u s  par l es  400 000 tour i stes qu i  
v iennent a nn u e l l e m e nt découvr i r son  châ­
teau ou  ses v ieux  ·q uart iers h i stor i q u es .  
Ma i s ,  ·c eux-c i n 'y  v iennen t  q u e  q u e lques  
heures  et n e  se rendent  pas b i e n  c om pte 
d es nu i sances a p portées  par  d e ux axes 
·d e  c o m m u n i cat i on  très importants qu i tra­
versent l a v i l ·l e  e n  son  centre : 
- l a l i g n e  ·d e  c h em i n  d e  fer Par is-Bor­
d ea ux, su r l aq u e l l e  c i r c u l e nt ohaq u e  jou r  
p rès  de  deux cen t c i nq u a nte tra i ns ,  so i t, 
en m oyen ne ,  un tra i n  toutes l e s  s i x  m i ­
n u tes ; 
- la route nat i o n a l e  n° 1 5.2 , l aq u e l l e  est ,  
en tre Or léa n s  et Tours , u n tronc c o m m u n 
·d u  trafi c i nternat i o n a l  Est-Ouest et Nord­
Sud .  Cette vo ie ,  m a lg ré son  d o u b l e ment 
par  l ' a utoroute Aq u i ta i ne est fréq u entée 
chaque jou r  par 27 500 véh i c u l es ,  d on t  
4 1 00 p o i d s  lourds .  
Ces perturbat ions  i m portantes son t  l a  ra i ­
son d e  nombreuses réc l a mat ions  des  ha­
b i ta nts .  o u  l ' u ne  des ra i sons  d ' u n  aban­
d o n  d es i mmeub les  r ivera i·n s  et des q uar­
t iers  ·d u  centre d e  l a  vi l l e  et d e  l a  d i spa­
rit i on  d ' u n  certa i n nombre d ' hôte l s .  
Le  M a i r e ,  Mons ieu r  P ierre S u d reau , a g i t  
a l ors avec les  m oyens à sa d i spos i ­
t i o n ,  en i nter·d i sant ,  par  a rrêté m u n ic i pa l , 
la c i r cu l a t i on des  po i.ds  l ou rds  d u ra n t  l a  
nu i t  et  cela a u  q ran d é mo i  d es sy nd i c a ts 
des  tra ns porteurs , l esqu e l s  f i rent  appe l  
a u  tr ibuna l  a d m i n i strat i f  rég i o n a l . 
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UNE CARTOGRAPH I E  DES BRUITS 
DE LA VI LLE 
En 1 976, la Direct ion de l a Prévent ion des  
Po l l u ti ons  du  Min i stère d e  l 'Environne­
ment  confia i t  au  Laborato ire Rég iona l  des  
Pont-et-"Chaussées de  B lo i s une  m iss ion  
d ' étab l i ssement d 'une méthodo log ie  de  
cartograph ie  de tous l es  bru i ts d ' ·u n e  vi l l e  
moyen ne,  et cho is issa i t  B lo i s  en accord 
avec la mun ic ipa l i té comme v i l l e  expér i ­
menta l e .  
C 'est a i n s i  qu ' en 1 977  un e  cartograph ie  
or i·g i na l e  éta i t  réal·i sée  pour  l a première 
f-o i s  en  France .  'E l l e  permetta i t  à l a  v i l l e  
de  B l o i s  d e  d i sposer d ' u n e  vér i ta b l·e pho­
tograph ie  des bruits ,  const i tuée pa r  t ro is  
cartes i ntéressa nt chacun e les  tro i s pé­
r iodes caractér is tiques  de  la journée .  la 
mun i c ipa l i té avai t a i n s i  une bonne  
conna issance de  toutes l es  n u i sances 
phon iques de l 'agg lomérat i on .  
En  1 979, l e  cho ix  d e  Bl o i s  c-omme vi l l e­
p i l ote par la Di recti on d e  la Prévent ion  
et des Pol l ut ions du M i n i stère ·d e  l 'Env i ­
ron nement éta i t  donc tout i n d i q u é .  
LE CONTRAT VI LLE-PI LOTE 
La mun ic ipa l i té ayan t  accepté la m i ss ion 
de vi l l e-pi l ote,  un c ontra t  fixa nt  l es  mo­
da l i tés étai t s igné  so lenn e l l ement l e  1 8  
septembre 1 979 entre le Secréta i re d ' Etat, 
Mo ns ieur De lmas , et le Député-Ma i r·e d e  
par Maurice CHAMPION 
la v i l l e  d e  B lo is ,  Mons ieur  Sudreau .  Dans 
ce contrat, la v i l l e  de B lo is  s 'engagea i t  
à entreprendre pendan t  tro i s  ans , des ac­
t ions  concertées avec les serv ices tech­
n i•ques  de  l ' Eta t. 
MISE E N  PLACE 
.O'UNE STR UCTURE LOCALE 
La m un i c ipa'i i té déc i·da, en 1 980, de nom­
mer  u n  Comm issaire au bruit  et d e  cons­
t i tuer un comité consultatif extra-munici­
pal. 
Le Commissaire a u  bruit cho is i  e st l ' an i ­
mateur p ri n c i pa l  d e  l 'acti on • Blo i s  vi l l e­
p i l ote • . I l  est ! '· i n ter locuteur princ ipa l ,  à 
la m a i r ie ,  •d es a d m i n i strés dés i ra nt une  
i nformat ion sur l eurs droits et devoirs, 
ou aya nt  à souffri r d e nu isanoes son ores. 
La m éd iat i on  interv i en t  l ors de mu l t i p·l es 
petits confl i ts entre hab i tants ,  c 'est-à-dire 
l orsq u ' u n hab i ta nt n e  veut pas de  pro­
b lèmes  d e  voi s i nage  ma is  ne supporte 
p l u s  le vo is i n  bruya n t  ou b ien ,  i nverse­
m ent ,  l orsque l e  vo is i n menac·e de porter 
p la i nte et que  l ' hab i tant bruya nt n ' a  pa.s 
l ' i mpress ion  d 'être gênant. La répress ion 
est effectuée en très bonne co l l abo·rati on 
avec les  services d e  po l·i ce .  
La compara i son stat ist ique des p la i ntes 
enr·eg istrées en  1 980 et 1 98 1  en prouve 
l ' eff icac i té : 
CLASSEMENT DES PLAI NTES 1 980 1 98 1  
Eta b l i ssements o uverts a u  pub l ic 1 3,5 % 1 7 ,0 %  
Bru i ts .d ' i ndustries,  d ' art i sanats ,  d e  commerces 1 0,0 % 1 7 ,0 %  
Brico lage - jardinage 3,5 % 8,0 %  
Eng i ns  de  chant iers - 5.5 % 
C i rcu la t ion  1 3,0 %  8,0 %  
Ta pa ge  36,5 % 28 ,0 %  
Ch iens  20,0 %  1 1 ,0 %  
Divers 3 ,5 % 5.5 % 
Da ns ce tab l eau ,  on  peut remarq u er une augmenta t ion des p l a i ntes parce q u e  l e s  
hab i tants savent de p l u s  en  p l us  q u ' i l  y a poss i b i l i té  de  se  p l a i ndre. Par contre, on 
constate une  réduct i on  des  bru i ts de c i rcu la ti o n ,  de tapa.ge ,  d e  c h iens,  parce  q u e  l es 
a uteurs savent  ·de p l us en p l u s  q u ' i l  peut y avoi r  des sanct ions .  
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Le comité consu ltatif extra-mu nicipa l ,  d é­
c i d é  par l a m u n i c i pa l i té , est c o m posé d e  
q u i nze membres représentant  l es é l us , 
l es com i tés  d e  quart ier , l es  serv i ces mu­
n i c ipaux, l a Préfecture,  l es serv ices d e  
po l i ce ,  l a D i rect ion Départementa l e  de  
l ' Eq u i pement ,  l e  M i n i stère de  l ' Env i ron­
nement et l es  spéc ia l istes en  acoust ique .  
- Ce com i té rec u e i l l e  l es  i n format i ons  
sur les  n u i sances  de bru i t sub ies  par l a  
popu l at i on et p ropose  les  or ie ntat ions  des 
act ions prévues sur  l e  con trat ; - i l  a 
perm is  de préparer les  d i spos i t ions  de  
l 'a rrêté m u n i c i pa l  d e l a l u tte contre l e  
bru i t .  
LE BRU IT E T  L 'URBA N I S M E  
LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
Une annexe re la t ive au bru i t , a été i n tro­
d u i te dans le d oss ier  du  p la n d ' occupa­
t ion des s o l s .  
L e  d o c u m e n t  se  c o m p o s e  de  
• une not ice exp l icat ive serva n t  de  rè­
g l ement d ' usage ; 
• une carte de bru i t  d écr ivant la s i tua­
t i on au 1 . ,  semestre 1 980 ; 
• une  carte de bru i t décr iva n t  l a s i tua­
t ion  à moyen terme (de l ' ordre de  c i n q  
ans) ; 
• deux ca rtes de c l assement des vo ies  
bruyantes, se lon l 'arrêté m i n i stér ie l  d u  6 
octobre 1 978 re lat i f  à l ' i so l ement acous­
t ique  des bât iments  d ' hab i ta t ion  contre 
l es  bru i ts  d e  l ' espace exté r i eu r  : 
• une  ca rte d e  recensement  en vo ies 
de  type 1 et I l ,  
• u n e  carte d onnant  l e  c l assement des 
vo ies se lon  l eu r  fonct i on .  
Cette c lass i f i cat ion  t i en t  com pte des hy­
pothèses à l onq  terme,  te l l e  q u e  la cons­
truct ion d e  l a  rocade a u  Sud  de  B lo i s  et 
d u  tro is ième pont  su r l a Lo i re .  
Quatre types de  zones d e  bru i t  ont  été 
défi n ies  : 
- Les zones à caractère • non résiden­
tiel • 
Les zones à caractère « résidentiel • 
Les zones à caractère " mixte • 
Les zones • calmes • .  
Ecrans antibru i t  (ta l us végétaux) 
LA G ESTI ON DES BRUITS 
DANS LA VILLE 
G estio n d'équipements publ ics 
ou d 'éta b l issements privés 
receva nt du publ ic 
Pl us i eurs études ont été fa ites entre 1 979 
et 1 98 1 pour une mei l l eure qest i on  d e  
certa i ns éq u i pements pub l i cs  de  l a  v i l l e  
ou d ' é ta b l i sse:nents pr ivés recevan t  d u  
p u b l i c .  
BRU IT PRO D U IT PAR LE SYSTEME D E  
VENTI LATI O N  D E  SECOURS D U  PAR­
K I N G  SOUTERRAIN DANS LE CENTRE­
VILLE 
L ' étude a prévu une doub le  protect i o n  
comportan t  deva nt l ' u n e  des ouvertu res, 
un m u r  e n béton tra i té , et u n e  c h i c a n e  
à ouverture avec p o s e  de matér i a u  a b ­
sorbant  devant l 'au tre.  
B R U IT PRODUIT PAR LE POSTE DE  RE ­
LEVEMENT RUE  DE L 'ORMEAU 
Divers a m énaqements au n iveau des o u ­
vertures et  de  l ' i n son or isat ion d u  l o c a l  
ont  é t é  effectu és .  
O UVERTU R E  DE DEUX DISCOTH EQUES, 
CON DITI ONS TEC H N I Q UES D' I S OLE­
MENT 
Des l i m i tes de  n iveaux de  bru i t  ont été 
d éfi n i es et les heures d 'ouverture ont été  
l i m i tées.  
BRUIT PRODU I·T PAR LA ROUTE NATIO­
NALE 1 32 
Les mesures proposées ont  cons isté e n  
l i m i tat i on d e  v itesse, e n  c orrec t ion d ' a n o­
m a l i es de n ive l l ement et en aménaqement 
d e  ta l us  avec p lantat i ons .  
Création d 'une zone piéto nnière dans l e  
centre-vi l le 
L 'ana lyse d es résu l tats montre, pour la 
pér iode  -d e  jour, u ne d i m i n ut ion  moyen n e  
d e  l ' ordre de 5 dB  (A) , ce  q u i  est remar­
quab le .  
Action ponctuelle s u r  le trafic routier 
Une étude a déterm i né l ' i mpact • bru i t  • 
de la m ise  en p lace d ' u n  nouveau p l a n  
d e  c i rc u lat i o n ,  avec la créat ion  d ' u n e  vo ie  
nouve l l e ,  q u i  est entrée en fonct ion  dans  
l e  q uart ier d e  la qare ,  à l 'au tomne  1 980. 
Les mesures effectuées sur h u i t empla­
c e ments on t  donné pour  q uatre d 'entre 
e u x, u ne réduct ion  de  2 à 5 d éc ibe ls , 
pour  deux  a utres l e  statu-q uo et, pour 
le hu i t i ème ,  une a u q menta t ion  ; mais ce 
dern i er concerne u n e  vo i e  en  déb la i  où 
les bru i ts ne sont pas perç u s  par  les 
hab i tants .  
· 
limitation de la c ircu lation 
des poids lourds sur la R .N.  1 52 
L 'a rnêté m u n i c i pa l  prévo i t  l ' i n terd ic t i on  de 
c i rc u la t i on  s u r  l a  route nat i o n a l e  1 5-2 des 
p o i d s  l o u r.ds d e  charqe supér ieure  à d i x­
neuf tonnes ,  en tre 23 h et 5 h d u  mati n .  
Les mesures fa i tes avant et ap rès  cette 
i n terd ic t i on ont m o ntré u n e  d i m i nut ion 
c o n s i déra b l e  .des  n ivea u x  son ores pen­
dan t  la  pér iode  l i m i tat ive d e  l ' ordre de 
1 0  déc ibe l s , c e  qu i  est cons i dé rab le .  
Ces  rés u l ta ts ont  été fou rn i s  c o m m e  ar­
·q u m entati o n  à la j u r i d i ct i on  a d m i n i stra­
t ive ,  l aque l l e  a statu é pos i t ivement  su r la 
va l i d i té d e  l 'a rrêté .  Aujourd ' h u i ,  c ette dé­
c i s i o n  fa i t j u r i sprudence et d e  nom­
breuses au tres v i  l i es ont pr is des a rrêtés 
semb lab l es .  
L E  C O NTROLE DES BRU ITS 
A LA SOURCE 
Les con trô l es sont  effectu és  par  trois 
serv ices : 
• La br iga·d e de contrô le  tec h n i q u e  de 
la  Po l i ce  Nat iona le  de  Tours ,  et à ra ison 
de deux  j o u rnées en m oye n n e  par mois .  
Au cours  d ' u n e  journée  d e  contrô le , cette 
b r i gade  i n tercept-e trente à q u a ra nte vé­
h i c u l es ,  d o nt 1 0 % sont  en i nfract ion  par 
rapport aux textes re lat i fs a u  bru it ,  c ' est­
à -d i re des éc happements n o n  homolo­
q u és ou  n ' exi stant  pas .  
• La br i gade  an t i �bru i t  de  l a  Po l i ce  Na­
t i o n a l e  sous les  ordres du Commi ssa i re 
d e  Po l i ce de B lo i s .  Entre l e  1 "' ja nvier 
1 980 et j u i l l et 1 980, cette br iqade a effec­
tué trente-sept i n tervent i ons  pour  tapaqe 
n octurn e ,  l esque l l es  ont  d o n n é  l ieu à 
v i n q t�d eu x procès verbaux.  
• La Pol i ce  m u n i c i pa l e  renforcée a été 
char-gée  d es avert issements et de fa ire 
respecter l ' a rrêté m u n i c i pa l  en c e  qu i  
concerne  l es  eng i ns  des chant i ers de 
travaux  p u b l i cs .  
A noter  q u ' u n e  réact i o n  à c es contrôles 
s ' est tra d u i te  par une m a n i festat ion 
bruyante d ' env i ron deux cents m otards 
dans  le centre-v i l l e, ma i s qui est restée 
sans su i te  s ér ieuse .  
S E NS I B I LI SATIO N D U  P U B L I C  
Les act ion s  de  sens i b i l i sa t i on  du pub l i c  
on t  é té  t rès  nombreuses .  
E l les on t  été e ntrepr i ses dans des  éco les, 
en c o l laborat i on  avec les ense iqn ants ,  et 
a uprès d e  l a popu la t ion ,  en part i cu l ier  
l o rs de  conférences et d 'expos i t i ons .  
Sensib i l i satio n  dans l e s  écoles 
Des causer ies  ont  été fa i tes dans douze 
éco les  du  cyc l e  pr i ma i re .  U n  concours  de 
dess i n a i n téressé env i ron  deux cent  c in ­
q u a nte é lèves et a donné l i eu à u n e  d is­
tr i bu t ion d e  pr ix  pour l es  m e i l l eurs 
d ' entre eux .  
Des conférences on t  été fa i tes  dans tro is  
c l a sses d e cyc le  seconda ire et dans deux 
c l asses de term i n a l e .  
Un  son omètre qéant a été constru i t  par 
le Lyc ée Techn ique  de B l o i s  pour  être 
i nsta l l é  dans  l a  rue Den i s  Pa p i n à B lo is . 
Sensib i l isation de la p opulation 
Six cyc l es de  c o nfêrences ,  avec présen­
ta t ions d e  f i lms , on t  été  fa i ts  a u près · de 
c erta i n es catégor ies  soci o�profess ion ­
n e l l es : arch i tectes ,  professeurs ,  u rba­
n i stes et profess ionne ls d u bât iment .  
Lors d e  l a Fo i re-E�pos i t i o n  d e  m a i  1 980, 
un stand a été i nsta l l é  en c o m m u n  p a r  
les  serv ices  d e  l a m un i c i p a l i té et son 
C om m i ssa i re  a u  b ru i t , la bri� a d e  d e  
con trô l e  techn i q u e  � e  Tours ,  l e  Labora­
to ire Rég iona l  des Pont-et-Chaussées de 
B l o i s .  P l us i eurs m i l l i ers d e  personnes ont 
v i s i té l e  s ta n d .  C i nq m i l l e  a utoc o l l a nts , 
p l us  d e  m i l l e  c i n q  cents  arrêtés m u n i c i ­
p a u x  et p l u s i eurs  c e n ta i nes  ·d e  q u est i on ­
n a i res o nt é t é  d i str i bués .  Près d e  tr-o i s  
c e n t s  personnes  sont v e n u e s  d i recte m ent  
exposer l eu r prob lèm e  part i c u l i er de  
bru i t (1 ) .  
Des affiches d i ffusées  dans les l i eux pu ­
b l i c s ,  l e s  éco les  et l e s  transports en com­
m u n .  Un sonomètre qéant  a été p l a c é  
su r  la vo i e  pub l iq u e  l ors des fo i res an ­
n u e l l es : St-N i co l as  et  Foi res-Expos i t i ons  
de  m a i .  Les  jou rnaux  r�ionaux  e t  l a tél é­
v i s i on rég i o n a l e  (FR 3) et na t i ona l e  (TF 1 )  
o nt fa i t  p l us ieurs  reportages .  
L ' u n i té mob i l e  a ud i o-v i s u e l l e  d u  M i n i s­
tère d e  l ' env i ronnement  et d u  Cadre  d e  
V i e  est venue  à deux  repr ises pen d a n t  
u n e  sema i n e  c om p l ète à B lo i s ,  en  1 978 
et 1 980. 
Le 3 mars 1 981 , u n e  journ é e  d ' informa­
t i on sur l es  résu l ta ts  obtenus a été orqa­
n i sée  à l ' i n tent i o n  des  i nq é n i eurs  des 
v i l l es d e  Fra nce .  
L'ELABORATI O N  
D ' U N  REGLEMENT M U NIC I PA L  
La r édact i on d e  l 'a rrêté m u n i c i pa l  d i t de  
rég l e m entat i on  an t i -bru i t a été l abor ieuse  
et a fa i t  l ' objet d e  p l u s i e u rs réun i o n s  e t  
de  l o n g u es ·d i scuss ions  d u  com i té c o n s u l ­
tat i f extra-m u n i c i pa l .  I l  fa l l a i t accorder  
l es  p o i n ts de  vue r ég l ementa i res  d u C o m ­
m i ssa i re  de P o l i c e  avec les  d és i rs  d e s  
représentan ts d e  l a p opu la t i o n .  
L e s  p o i nts i n n ovants d e  l ' a rrêté,  c ' e st-à­
d i re a u tres que  les  d i spos i t ions  rég l e­
menta i res d éjà existan tes, sont l es  s u i ­
van ts 
- la poss i b i l i té d e  f i xer, pa r l e  M a i re , 
d es n iveaux acoust iques  max imaux à res-
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pecter par  les  étab l i ssements ouverts au 
pub l i c (art i c l e  3) ; 
- la l i m i tat ion de l ' emp lo i  des eng·i n s  
de jard i n a�e ou de br ico lage à des  ho­
ra i res déterminés  (art i c l e  4) ; 
- l ' ob l i gat ion pour  certa ins eng ins d e  
chant ier bruyants d e  ne  fonct ionner  
q u ' entre 8 h et 1 9  h ,  et en  aucun  cas l es  
jours fér iés (arti c le  5 )  ; 
- l a possib i l i té d ' u n e  m ise  en fourr ière 
pendant  24 heures des véh i cu l es auto­
m ob i l es et des • deux roues • (art i c le 6) ; 
- la poss ib i l i té de prendre, pa r l e  Ma i re , 
des mesures concernant l es  a n imaux 
bruyants (art i c le  9) .  
Cet  arrêté a été très l a r.gement d iffusé 
à la  popu lat ion l ors des expos i t i ons  pu­
b l i•ques, et à de  n ombreuses v i l l e s  de 
France q u i  l ' ont pr is  comme modè le .  
I l  a été s iqné  l e  14 févr·i e r  1 980 et ap­
prouvé par le Préfet le 3 mars de la 
même année .  I l est donné  en an nexe. 
DES ETUDES PONCTUELLES 
DE TRAITEMENT 
DES PROBLEMES DE BRUIT 
Protection d 'un site calme 
paysager de l 'Arrou 
le parc 
A été réa l isée,  une étude de  l a  va l l é e  
de  l 'Arrou, s i tuée entre la route d e  C h â ­
teau-Renau l t  e t  l ' avenue de  l ' Europe , z o n e  
qu i  est actue l l ement l ' u ne d e s  p l u s  
ca lmes de B l o i s .  L'a m énaqement d e  cette 
va l l ée comporte la créat i on d ' u n e  voie 
pr ima i re  prévue  à deux p u i s à q uatre 
voies avec u n  traf ic d e  dix m i l l·e véh icu les  
par jour ,  dont  1 0 %  de. po ids  l our·d s ,  re­
l i a nt les ·deux vo ies préc i tées a i n s i que  
l a réa l i sat ion �e p l us i eurs opêrat ions  de  
construct ion de l o·gements ,  d ' u n  parc  de  
l o i s i rs et d ' équ i pements co l l ect ifs. 
Ces travaux sont ac tu e l l ement part i e l l e­
ment réa l i sés .  
Etu de particulière de bruit 
protection d'un loti ssement 
Le but  de l ' étude éta i t de  déterm ine r  l es  
moyens de  protect ion  nécessa ires pour  
protéqer, v is-à-v is d e  l a vo ie  ferrée, l a  
zone pavi l l onna i re d e  l a  P ierre Chan l i e  
en cours de construct i on .  
les va leurs obtenu es après ces d i ffé­
re ntes propos i t i ons de protecti on per­
mettent  d ' i nd i quer, a· i a conna issance des 
enquêtes fa ites sur c e  sujet, que l a  gêne  
devra i t  être sens ib lement  atténuée .  
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CONCLUSIONS 
D'a près ce  qu i  v ient d 'être d i t, l a pre­
m ière année  de  l ' opérat i on • Blo is  v i l l e­
p i l ote • apparaît  comme très i mpor.tante. 
Toutefo i s ,  il semb le  qÙe les hab i tants 
n ' ont  pas eu l a  sensati on q u ' i l  so i t fa i t  
beaucoup pour  l utter contre l e  bru i t. En 
effet, i l s  l e  d i sent dans  les nombreuses 
r éc l amat i ons  qu i  parv iennent à l a ma i r i e . 
Ma i s la l u tte contre le bru i t n 'est pas 
chose fac i l e .  D 'a i l l eurs, Mons ieur  l e  Se­
c réta i re  d ' Etat, l ors de sa venue à B lo i s  
pour l a  s i g nature d u  protoco le ,  ava i t dé­
c l a ré que  la l u tte co ntre le bru i t  éta i t l a  
p l u s  d iffi c i l e  à mener parmi  les d iffé­
rentes sources mod ernes de nu i sances.  
Cependant, l a réact ion  récente des mo­
ta!1d s et ·des  u t i l i sateurs de tondeuses à 
gazon ,  a i n s i que  l ' évo lu t i on des types de 
p l a intes, montrent qu 'en réa l i té l 'act ion 
c o mmence à porter ses fru its .  
Le progra m me de  l a  deuxième a n n ée 
concerne p l u tôt des act i ons d i rectes qu i 
seront  certa i nement m i eux ressenti es par 
. l a popu la t ion ,  en parti cu l i er i nsonor isa-
t ion de bât iments, ·et protect i on de  lot is­
sements .  
Très peu d ' act ions sont v is ib les à l ' i nté­
r i eu r  de  l a  vi l l e ,  ca·r une a mé l i orat ion  so­
nore ne  se remarq u e  pas. Au con tra i re , 
à l ' extér ieu r de la vi l l e , i l  apparaît que 
l 'act ion  • Blo is v i l l e"p i l ote . a beaucoup 
d ' i mpact .  P lus  de v inqt vi l l es de que lques 
m i l l i ers à p l us i eurs centa i nes de m i l l i ers 
d ' hab i tants sont demandeurs d 'expl ica­
t ions ,  v iennent à B lo is  en dé légat i on (Col­
mar, La Roche l l e ,  Tours, Le Mans) , ou 
engagent  des act i ons (2) . 
S ur l e  p l a n  i n terna t i ona l ,  l es  travaux ont  
été présentés l ors d e conférences à Pa­
r is ,  Sa n Franc isco ,  Varsovie , ou ont fa i t  
l ' objet d e  m iss ions  ou de pub l i cat ions . 
Deux m i ss ions  étra ngères, notamment, 
s ont  ven ues à B lo i s : l ' une ,  sovi étique,  
le 22 ma i  1 980 ; l ' autre, ang la i se ,  l e  24 
j u i n  1 980. 
En conc l us ion ,  i l  apparaît qu ' une  act ion 
d e  v i l le•p i l ote en m i l i eu urba i n n 'est pas 
chose fac i l e  car, s i l es amé l i orati ons  ne  
se remarquent  pas ,  toute a·gqravat ion 
provoque une augmenta·ti on des p la i ntes . 
Cette act ion  •d o i t  donc être menée avec 
persévérance  et se lon  trois cr i tères pr in­
c i paux  : Gérer - Sensibi l iser et Contrôler. 
M a u rice C H A M P I O N  
M a i re-adJoint de BLOIS 
( 1 )  Le dépou i l lement du quest ionna i re ,  q u i  a por­
té sur  une centa i n e  de réponses,  a donné 
comme résu l tats : 
e Personnes connaissant l ' action • B l o i s  v i l le­
p i l ote • : 
O U I  : 61 °/o 
N O N  : 22 °/o 
SANS REPONSE : 17 °/o 
e Personnes connaissant l 'a rrêté munic ipa l  
O U I  : 42 'lo 
N O N  : 32 °/o 
SANS REPONSE : 26 'lo 
e Eva luat ion  de la source de bru i t  la p l u s  i m ­
portante à B l o i s  : 
Motos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Po ids l o u rds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Bruits de chant iers . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  
Véh ic u l e s  l ége rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I ndustries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
D i vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
43,6 'la 
24,6 'la 
1 3 ,0 'la 
8,8 'la 
5,8 °/o 
4,2 'la 
I l  a pparait que le pro b l ème de bru it  à B l o i s  est, 
pou r  sa popu l a t i o n ,  d ' a bo rd les • deux roues • ,  
ensu i te le  traf ic  des poids lourds. 
(2) La Roche l le ,  Evreux ,  Colmar,  SI-Pierre- le­
V ieux ,  Louveciennes,  B i èvre ,  N i ce ,  Chambéry ,  
U n i o n  d e s  M a i ries  du Va l - d ' O i s e ,  Epi nay-sur­
Orge , Angers,  Chouzy-sur- C i sse,  Le B l anc-Mes­
n i l ,  Bordeaux, L imoges , Besançon, Aix-en-Pro­
vence , Meyz i e u ,  L i l le ,  Tou louse,  Le Mans , 
Bourg-e n-Bresse.  
